































Baekje and Honam Seen from the Perspective of Construction Techniques of 
Corridor-Type Stone Chambers :Tomb Groups of the Ungjin Period Baekje  











































































































































































を追うことでその技術を復元したい（図 3）。宋山里 5 号墳は玄室規模が東西 3.2m，南北 3.45m の
方形のプランを持ち，天井の高さは 3.11m に達する。羨道は長さ 2.5m，幅 1.0m，高さ 1.0m で，




















































































































































間には規模と平面形の差がある。例を挙げると，金鶴洞 1 号墳が玄室長さ 258cm，幅 184cm，2
号墳が玄室長さ 272cm，幅 154cm，高さ 217cm，8 号墳が玄室長さ 237cm，幅 135cm で，金鶴
洞 1991 年調査の 2 号墳が玄室長さ 208cm，幅 112cm，高さ 130cm，同 2 号墳が玄室長さ 203cm，











図5　公州金鶴洞・新基洞古墳群の横穴式石室（柳基正・梁美玉 2002，安承周・李南奭 1993 を編集）





1：公州宋山里 5 号墳　2：公州金鶴洞 91-2 号墳　3：同 8 号墳　4：同 1 号墳，
















































（金武重 2011，高麗文化財研究院 2012，啓明大学校博物館 1985，柏原市教育委員会 1996）




1：公州熊津洞 96-1 号墳　2：保寧鳴川洞 95-1 号墳　3：舒川楸洞里 A-27 号墳　4：益山笠店里 1 号墳，
5：羅州松堤里古墳　6：陜川苧浦里 E-14 号墳　7：高敞五湖里 3 号墳　8：中原楼岩里 20 号墳，









































（木浦大学校博物館・羅州市 2000，崔盛洛・金建洙 2000，李南奭・李勳 1996）


























高敞鳳徳里 1 号墳は大型の墳丘に甕棺，石槨などとともに 5 基の石室が設置された特異な墳墓であ
る［図 10-1～4］。この点，葬墓制としてすでに百済とは異なる。石室の形態・構造は，詳細が不明
な 2 号石室を除く残りの 4 基がすべて異なっている。このうち 4 号石室は竪穴式石室で，内部から
中国産の青磁，日本列島の須恵器，百済系の金銅製飾履が出土しており，様々な地域と交渉してい
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Baekje and Honam Seen from the Perspective of Construction Techniques 
of Corridor-Type Stone Chambers : Tomb Groups of the Ungjin Period 
Baekje and Yeongsan River Basin
YAMAMOTO Takafumi
This paper takes, as material, the yokoana-shiki sekishitsu or corridor-type stone chambers and 
presents one aspect of the relationship between various groups of Baekje and Honam region (Jeolla 
province centered on the Yeongsan river basin) during the Three-Kingdom Period of the Korean 
Peninsula. Specifically, the aim was to infer trends in the inheritance of tomb methods and worker 
trends based on the similarities and differences (in the inheritance of techniques) observed in the 
construction techniques of the corridor-type stone chambers in both regions. The tombs of the 
Honam region from the late 5th to the early 6th century showed diverse aspects, with various burial 
facilities built including kamekan (earthenware jar-coffins or burial urns), pit-type sekkaku (stone 
surrounding wooden coffins), and corridor-type stone chambers. These were in burial mounds of 
various shapes including trapezoidal, circular, and large key-hole shaped forms. This was a transitional 
period between the development of the burial system (shukobo or burial mound surrounded by a moat) 
of the Mahan confederacy and the proliferation of the standardized corridor-type stone chambers of 
the Shihi period Baekje. One can observe that the cultural influences of the various regions spread 
to this area at a time when the indigenous tomb system was changing to the Baekje system of burial. 
One of the burial systems in this period includes the corridor-type stone chambers considered to 
have been influenced by Baekje. If we analyze the construction techniques of the corridor-type stone 
chambers thought to be related to the central power of the Baekje region during this period, one can 
see a correlation between the methods of stone processing, usage, the process of construction, space 
setting, and the frequency of use of the stone materials, from among the different kofun groups. It is, 
therefore, possible to ascertain the construction techniques as well as the genealogy of the groups 
that maintained them. Assuming that the tomb construction group that possessed these conventional 
techniques is the “Kingdom Group,” it is possible to estimate the range of their activities from the 
distribution of the stone chambers constructed using similar techniques. If we compare the corridor-
type stone chambers built using techniques of the Kingdom Group and the stone chambers of the 
Honam region, no direct relation is observed in the construction techniques and the methods of using 
stone materials, although the shape and rough structure are familiar. Therefore, the corridor-type 
stone chambers of the Honam region assumed to be of the [Baekje system] [Ungjin system] cannot be 
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said to be constructed in relation to the central power of Baekje. On the other hand, in the west coast 
region of Baekje, stone chambers similar to those in the Honam region regarding construction and 
techniques are present. As a result, there is a possibility for a relationship with a particular regional 
group of Baekje.
Key words: Honam region, corridor-type stone chambers, space setting, kingdom tomb group, indices 
of usage of stone materials
